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Keskustelu kuntien elinkelpoi-
suudesta, pienuudesta, lukumää-
rästä ja yleensäkin toimivuudes-
ta on selvästi kiihtynyt uuden
vuosituhannen alettua. Valtion-
apujen pieneneminen ja yleen-
säkin kustannustietoisuuden li-
sääntyminen ovat saaneet pien-
ten kuntien luottamushenkilöt
ja virkamiehet vakavasti pohti-
maan yhdistymistä tai ainakin
kunnallisen yhteistyön laajenta-
mista.
Toisaalta on ollut selkeästi ha-
vaittavissa myös ns. pienten kun-
tien vastaisku tyyliin ”myös pie-
ni voi olla kaunista ja tehokasta”.
Tässä suhteessa Esko Ovaska on
toiminut eräänlaisena tieteellise-
nä pioneerina. Hän tarkasteli
vuonna 2000 ilmestyneessä so-
siaalipolitiikan lisensiaatintutki-
muksessaan  saaristoon muuttoa
elämänpolitiikkana ja saaristo-
kunnan sosiaalisia verkostoja.
Tapauskuntana oli pieni Velkuan
kunta Varsinais-Suomessa.  
Toukokuussa 2003 ilmesty-
neessä väitöskirjassaan  Ongel-
ma, idylli vai elämisyhteisö hän
tuo kantansa selkeästi esille joh-
dannon ensimmäisellä sivulla.
Hän siteeraa Risto Uimosta
(1995, 76), joka kertoo valtiova-
rainministeri Iiro Viinasen
vuonna 1991 ehdottaneen kun-
tien lukumääräksi ”profeetalli-
sesti” 34:ää eli ”yhtä montaa




suuksia (eikä näin oikeuttakaan)
selviytyä itsenäisinä kuntina.
Ovaskan vasta-argumentti on,
että kriteereitä, joilla kunnan
ihannekokoa määritellään, tulee
ehdottomasti laajentaa koske-
maan muitakin kuin ahtaan ta-
loudellisia tekijöitä.
Edelliseen liittyen Ovaskan
väitöskirja ei ole vain suppeasti
ajateltuna tieteellinen opinnäyte,
vaan se on myös vahva yhteis-
kuntapoliittinen puolustuspu-
heenvuoro pienten kuntien hy-
vinvointiin ja palvelujen tarjon-
taan liittyvästä problematiikasta.
Lisensiaatintutkimukseen ver-
rattuna Ovaska on väitöskirjas-
saan huomattavasti laajentanut
tutkimuskohdettaan, sillä  tutki-
muskohteena ovat kaikki Varsi-
nais-Suomen alle 2 500 asuk-
kaan kunnat. Tällaisia oli tutki-
mushetkellä 27.
Ovaskan tutkimuksen keskei-
nen teema liittyy sosiaalisen pää-
oman käsitteeseen, jonka hän
kytkee kuntakoosta käytävään
keskusteluun. Taloudellinen te-
hokkuus ja hyvinvointi eivät
määräydykään vain perinteisesti
ymmärrettyjen tehokkuusteki-
jöiden mukaisesti. Tärkeiksi ta-
louden tehokkuutta ja hyvin-
vointia määrittäviksi tekijöiksi
osoittautuvat sosiaalisen pää-
oman osatekijät, joita ovat ih-
misten keskinäiset yhteistyöver-
kostot, luottamus toisiin ihmi-
siin, luottamus julkiseen hallin-
toon, vastavuoroisuus keski-
näisissä suhteissa ja osallistumi-
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mä otetaan huomioon, saa kes-
kustelu kuntakoosta kokonaan
uusia piirteitä.
Tekijä vastaa asettamiinsa teh-
täviin laajalla  käsitteellisellä ana-








luaineistoa Ovaska käyttää lä-
hinnä kvantitatiivisten empiiris-
ten aineistojen havainnollistami-
seen. Kyseessä on siis kiitettävän
moniaineksinen ja varsin koko-
naisvaltaiseen otteeseen pyrkivä
tutkimus. Ehkä eniten jäi mieti-
tyttämään se, miksi ns. SOTKA-
aineisto käsitti kaikki Varsinais-
Suomen 56 kuntaa mutta varsi-
nainen sosiaalisen pääoman sur-
vey-tarkastelu koski vain alle 2
500 asukkaan kuntia (joita oli




osio on runsas ja pitkä. Toisaalta
eri teoreettisten osa-alueiden vä-
linen dialogi (yhteys) on jossain
määrin ohut; tekijä olisi voinut
paneutua selkeämmin esimer-
kiksi hyvinvointivaltiokritiikkiin
ja tarkastella sosiaalista pääomaa
siihen liittyvänä antiteesinä, vas-
ta-argumenttina. Samoin tekijä
olisi ehkä voinut kirjassaan sel-
keämmin esitellä tutkimuskunti-
aan: koska erityyppisten tutki-
muskuntien vastaajien demogra-
finen tarkastelu jää vähäiseksi, ei
lukijalle oikein tahdo muodos-
tua  mielikuvaa eri kuntatyyp-
pien vastaajista.
Aineiston empiiriset ratkaisut
on kirjassa esitetty selkeästi ja ne
ovat siten alttiina rakentavan
kriittiselle tarkastelulle. Kluste-
rianalyysillä tehdyt ryhmittelyt
eivät ole kiistattomat, kuuluihan
muuttovoittokuntiin muutto-




kuntaklusterissa ei ole kiistaton,
sillä kunnan asukkaista vain 12
% on ruotsinkielisiä. Toisaalta
on ymmärrettävää, että mekaa-
ninen atk-tulostus tuottaa ryh-
miä, joiden nimeäminen useim-
miten on vaativa tehtävä.
Tulosten luettavuutta ja sisäis-
tämistä hieman häiritsee niiden
paljous. Tämä liittyy siihen yk-
sinkertaiseen näkemykseen, että
yksittäisiä osaongelmia oli yli 20.
Tällöin tietomassan pitäminen
”aisoissa” on kokeneemmallekin
tutkijalle haastava tehtävä. Tu-
loksia karsimalla ja siirtämällä
osan taulukoista liitteiksi olisi
korostuneemmin saatu esiin näi-
tä tutkimuksellisia helmiä.
Esko Ovaskan väitöskirja on
mielenkiintoinen ja tärkeä tie-
teellinen puheenvuoro kuntien
elinkelpoisuudesta käytävään
keskusteluun. Kirja ei anna otsi-
kossa esitettyyn kysymykseen
suoraa vastausta (”Ongelma,
idylli vai elämisyhteisö”). Luki-
jalle ei jää kuitenkaan epäselväk-
si se, että pieni kunta on ongel-
ma lähinnä Kehä-kolmosen sisä-
puolella asuville. Sen sijaan se on
idylli ja elämisyhteisö pienessä
kunnassa – vaikkapa Velkualla –
elävälle. Uskon, että hänen työl-
lään on jatkossa  merkittävä roo-
li pienten kuntien elinkelpoi-
suutta koskevassa suomalaisessa
yhteiskuntapoliittisessa keskus-
telussa ja  tutkimuskentässä.
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On hankala arvioida sellaisen
henkilön uusinta tuotosta, joka
on ollut vuosikymmenet arvos-
tettu ja ihailtu kirjoittaja. Olen
lukenut hänen tuoreimman
opuksensa kahteen kertaan – en-
kä suinkaan väliaikaa pitämättä
– mutta vaikutelmani siitä ei ole
muuttunut. Mitä tehdä?
Tietenkin kirjoitan, mitä ajat-
telen. Voin olla miten väärässä
tahansa.
Sivuutan Eskolan henkilökoh-
taiset muistelmat, vaikka niissä
on minulle paljon tuttua. Kuten
se, että Eskola kertoo kerran kä-
velleensä ylipitkän matkan kou-
lusta kotiin, jopa metsiä pitkin ja
kokien, että jos hänen suunta-
vaistonsa pettää, hän ehkä me-
Voin olla hyvin väärässä
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